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Preface
1st International Conference on Language and Automata Theory
and Applications (LATA 2007)
This special issue of Information and Computation contains some of the best papers presented at the 1st International
Conference on Language and Automata Theory and Applications (LATA 2007), held in Tarragona, Spain, March 28 to April 2,
2007, under the organization of the Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) at Rovira i Virgili University.
The conference covered awide range of topics in language and automata theory, including both classical theoretical areas
and applications to ﬁelds as diverse as bioinformatics, systems biology, language technology, and artiﬁcial intelligence.
Of 171 submissions to the conference, 47 papers were accepted for oral presentation, a success rate of 27.48%. From them,
45 papers were submitted to this special issue. Each submission was reviewed by at least three referees. The list of referees
includes Parosh Aziz Abdulla, Jorge Almeida, Marcella Anselmo, Pierre Arnoux, Abdullah Arslan, Artur S. d’Avila Garcez,
Stefania Bandini, David A. Mix Barrington, Marie-Pierre Béal, Maurice ter Beek, Jean Berstel, Jean-Camille Birget, Henning
Bordihn, Bernd Borchert, John Brzozowski, Wojciech Buszkowski, Claudia Casadio, Alessandra Cherubini, Erzsébet Csuhaj-
Varjú, Carsten Damm, V. Rajkumar Dare, Jürgen Dassow, Gianluca Della Vedova, Jean-Charles Delvenne, Alberto Dennunzio,
Igor Dolinka, Michael Domaratzki, Manfred Droste, Pavol Duris, Joost Engelfriet, Zoltán Ésik, Henning Fernau, Christiane
Frougny, Zoltán Fülöp, Ferenc Gécseg, Blaise Genest, Dora Giammarresi, Christian Glasser, Vesa Halava, Tero Harju, Lane
Hemaspaandra, Mika Hirvensalo, Tomás Holan, Markus Holzer, Peter Hoyer, Lucian Ilie, Katsunobu Imai, Neil Immerman,
Federico Incitti, Masami Ito, Chuzo Iwamoto,Mariusz Jakubowski, Damien Jamet, Petr Jancar, Shuji Jimbo, Helmut Jürgensen,
JarkkoKari, JozefKelemen, JettyKleijn, StephanKreutzer, VladislavKubon,ManfredKudlek, PetrKurka,DietrichKuske,Martin
Kutrib, Joachim Lambek, Michel Latteux, Thierry Lecroq, Arnaud Lefebvre, Hanno Lefmann, Andrzej Lingas, Kamal Lodaya,
Markus Lohrey, Rupak Majumdar, Veli Mäkinen, Sabrina Mantaci, Michael McDougall, Jochen Messner, Risto Miikkulainen,
VictorMitrana, RichardMoot, KenichiMorita, FrantisekMráz, MadhavanMukund, Gonzalo Navarro, Taishin Y. Nishida, Matti
Nykänen, Mitsunori Ogihara, Alexander Okhotin, Friedrich Otto, Peter F. Patel-Schneider, Holger Petersen, Giovanni Pighizz-
ini, Wojciech Plandowski, Martin Plátek, Ovidiu Radulescu, Klaus Reinhardt, Elisabeth Rémy, Gwénaël Richomme, Isidore
Rigoutsos, José Rolim, Panos Rondogiannis, Daniel Rosenkrantz, Jörg Rothe, Paul Ruet, Wojciech Rytter, Arto Salomaa, Kai
Salomaa, Jeffrey Shallit, Martha Sideri, William Smyth, Petr Sosík, Frank Stephan, K.G. Subramanian, Hellis Tamm, Wolfgang
Thomas, Ioan Tomescu, AvrahamTrakhtman, Jan Van den Bussche,Moshe Vardi, György Vaszil, Dirk Vermeir,Manuel Vilares,
Eric Villemonte de la Clergerie, Bow-YawWang, Ronald deWolf, Sheng Yu, Shyr-Shen Yu,Michael Zakharyaschev, and Gerson
Zaverucha. Thanks to all of them for their excellent work.
As the ﬁnal step in the process, 21 papers were accepted for this special issue. Together, they cover a broad spectrum of
topics and give a good idea of the scope of LATA 2007.
We thank the authors for their contributions as well as the editorial team of the journal for the excellent collaboration.
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